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ACHTERGROND &"'l" PROBLEEMSTELLING 
Tot de eens brandende kwesties met blijvende betekenis voor de hoofdproblemen 
der sociologie behoort de door Schreuder op zo sprekende wijze aan de orde 
gestelde vraag in hoeverre Nederlanders aan het eind der jaren zeventig afscheid 
hadden genomen van het burgerlijk waardenpatroon. Ret antwoord dat Schreuder, 
samen met Felling en Peters, op deze vraag verschafte bleek verre van eenvoudig. 
Omdat volgens de factoranalyses onderscheiden moest worden tussen de mate 
waarin mensen beroep en inkomen belangrijk vinden en het belang dat ze aan 
huwelijk en kinderen toekennen, was de achter die vraag stekende veronderstelling 
dat er zo iets bestaat als de burgerlijke cultuur onhoudbaar. En hoewel het beroeps-
ethos en het gezinsethos het sterkst leefden bij kleine zelfstandigen, vonden deze 
waarden de minste aanhang bij hoger opgeleiden - dat deel der burgerij waarvan de 
plaats in de samenleving bepaald wordt door bezit van een diploma en niet door 
eigendom van een zaak. De algehele slotsom luidde dat afscheid van het burgerlijk 
waardenpatroon een minderheidsverscfl :jnsel was gebleken. 1 
Gezien de belangstelling die deze onverwachte bevindingen wekken, meten Schreu-
der c.s.2 de gebreken van hun resultaten wei erg breed uit. De data werden op een 
tijdstip verzameld, en eerdere gegevens ontbraken. Maar als de mensen in 1979 nog 
zo sterk aan burgerlijke waarden hechtten, hoe vast zaten ze er dan wel niet aan in 
1965? De verklaring van verschillen tussen personen in gezins- en beroepsethos uit 
bezit en opleiding mag niet diep graven omdat ze weinig inzicht in onderliggende 
causale mechanismen verschaft, ultieme verklaringsgronden bestaan niet en het is 
geen kunst nog oppervlakkiger verklaringen te bedenken. 
Ret weerwoord van Schreuder c.s. op de kritiek aileen verbalismen te onderzoeken 
haalt zelfs meer overhoop dan nodig is. Met een enquete kan men het fijne niet 
vaststellen van de mate waarin personen naar de door hen tot uitdrukking gebrachte 
waarden leven.3 Als iets een woordenkraam is, dan dit verweer. Ret is zeer wei 
mogelijk met een enquete iets te Iaten zien van de overeenkomst tussen de cultuur 
en de structuur van een samenleving. De waarde dat mensen gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt behoren te hebben maakt deel uit van het beroepsethos van de 
burgerlijke cultuur, en reeds in de jaren veertig stelde Van Reek dat de mate waarin 
kinderen een hoger of lager beroep hebben dan hun ouders een aanwijzing vormt 
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voor de verwezenlijking van deze waarde. Anderen na Van Heek verschaften met 
enquetegegevens een steeds fijner beeld van de intergenerationele mobiliteit in 
Nederland.4 Daarnaast zegt de mate waarin huwelijkspartners wat opleiding betreft 
van elkaar verschillen iets over de invloed van het ideaal der romantische liefde -
een deel van het burgerlijke gezinsethos. Gemengde huwelijken zijn bovendien een 
geliefd thema in het Nederlandse sociale onderzoek.~ Ook specialisten in groot-
schalig veldonderzoek kunnen de vraag in hoeverre een land met deze burgerlijke 
waarden de daarbij behorende open structuur heeft, hoog op hun agenda plaatsen. 
De mate van open- of geslotenheid van die structuur blijkt immers uit mobiliteit en 
exogamie. Maar dit alles neemt niet weg dat de kern van het verweer van Schreu-
der c.s. -de stelling dat de formules die mensen hanteren tot de cultuur van een 
samenleving behoren- juist is. 
Schreuder c.s. wijzen er ook op dat hun bevindingen slechts twee onderdelen van 
het burgerlijk waardenpatroon betreffen. Als onderzoekers Iaten ze de vraag wat 
burgerlijkheid eigenlijk is, over aan mensen met meer kennis en moed.6 Dat is wel 
heel hoffelijk gesteld. Iedere socioloog, niet alleen een sociaal onderzoeker, kan die 
vraag als een strikvraag beschouwen. Dat Schreuder c.s. in hun enquete uit 1979 
niet vaststelden hoe belangrijk mensen gelijke kansen op de arbeidsmarkt en een op 
liefde berustend huwelijk vinden, is dan ook een bijkomstigheid. 
Toch is het opvallend hoe kunst en Cultuur door Schreuder c.s. worden behandeld. 
"Van kunst genieten" wu deel uitmaken van het waardenpatroon dat met de term 
nieuwe innerlijkheid werd aangeduid. Factoranalyse wees echter anders uit en 
daarmee was de kous af. Passen "kunst waarderen" en "deelnemen aan Cultuur" 
soms in het burgerlijk waardenpatroon? Volg~ns Schreuder c.s. stelt de burger prijs 
op een goede opleiding en behoren de moderne en oude talen tot zijn vorming. Wat 
doet iemand met die talen? Een burger stilt het verlangen naar persoonlijke 
ontwikkeling in het huwelijk. Aileen daar, en hoe dan? Schreuder c.s.: in het 
burgerlijk waardenpatroon neemt kunst een ondergeschikte plaats in.7 Is het lezen 
van literatuur en het maken van muziek bijkomstig voor het huiselijk Ieven van 
iemand die in de oude talen is gevormd? Dit gaat te ver. De boekwinkel, het 
concertgebouw, het leesgezelschap, het museUm, het muziektheater, de schouwburg -
deze instellingen zijn haarden van "burgerlijke Cultuur". 
Misschien is heden ten dage in Nederland voor een kleine zelfstandige kunstgenot 
onbelangrijk, maar sinds het einde van de achttiende eeuw . was voor het Duitse 
"Bildungsblirgertum" ontwikkeling van de persoon door literatuur en muziek geen 
franje. Volgens de wereldburger Kant gedroeg de Duitse hofadel zich dan wei 
beschaafd, de Duitse burgerij bezat echter een door Cultuur verfijnde geest. In het 
Duitse taalgebied nam ten tijde van de brave burger Weiland Gottlieb Biedermaier 
niet aileen de meubelkunst een hoge vlucht. Het gereorganiseerde gymnasium 
verspreidde kennis over nieuwe Griekse en Romeinse opgravingen, en haar abitu-
ri~nten legden een voorkeur voor een neo-classicistische stijl in meubel- en 
bouwkunst aan de dag. Voorbeeld voor de Biedermeier-zak:elijkheid in de schilder-
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kunst waren schilderijen uit het Holland der zeventiende eeuw - een burgerlijke 
sarnenleving.8 
Wei is het mogelijk dat in de negentiende eeuw en in de twintigste de verschillen 
in Cultuurdeelnarne tussen de burgerij en de onderlagen van een samenleving 
alsmaar kleiner zijn geworden. De adel behield in het West-Europa van de acht-
tiende eeuw het hofleven aan zich voor, de burgerij daarentegen beschouwde haar 
Cultuur als algemeen geldig en ze droeg die uit.9 In Nederland was voor de burgerij 
uit de tweede helft van de negentiende en de eerste van de twintigste eeuw 
beschaving zo belangrijk dat ze in meerdere offensieven aan arbeidersgezinnen werd 
opgedrongen. Op de volksopvoeding volgde de algemene leerplicht, en weer later 
werd ter verheffmg van het volk Cultuur gespreid. 10 Na de tweede wereldoorlog 
werd, mede door toedoen van de Partij voor de Arbeid, cultuurspreiding een 
overheidstaak. En sinds de jaren zeventig aarzelt de overheid bij de toepassing van 
het onderscheid tussen hoge en lage cultuur. Binnen de bovenlagen maakt een 
esthetisch relativisme opgang. 11 
Tegen deze achtergrond Iaten zich onderzoeksvragen formuleren die in meerdere 
opzichten verder voeren dan die van Schreuder c.s. over het onderschrijven van het 
burgerlijke beroeps- en gezinsethos in Nederland anno 1979. Ze betreffen Cultuur 
als burgerlijke waarde, de mate waarin daarnaar volgens enquetes is geleefd, de 
veranderingen die zich daarin voordeden, en exogarnie en intergenerationele 
mobiliteit als mechanismen achter die wijzigingen. Hoe groot waren in Nederland 
aan het begin der jaren zeventig verschillen in Cultuurdeelnarne tussen hoger en 
lager opgeleiden, in hoeverre stonden Culturele instellingen toen niet open voor aile 
lagen der bevolking? Werd tussen de eerste helft der jaren zeventig en het begin 
der jaren tachtig het verband tussen opleiding en Cultuurdeelname zwakker, hadden 
hoger opgeleiden inmiddels afscheid van Cultuur genomen, waren laag opgeleiden 
ondertussen tot Cultuur bekeerd, vielen de scheidslijnen opleiding en Cultuur toen 
minder sarnen? Kunnen de veranderingen in dit verband worden herleid tot wij-
zigingen in de hoeveelheid opleidingsmobiliteit van vader op kind en in de aantallen 
naar opleiding gemengde huwelijken, in welke mate is in een open samenleving 
Cultuur nog de subcultuur van haar bovenlaag? 
Aldus de onderzoekvragen van onderhavige bijdrage. De volgende paragraaf bevat 
hypothesen over de manier waarop de mobiliteit en exogarnie van een persoon 
gevolgen hebben voor diens deelnarne aan het Culturele Ieven en over de preciese 
omvang der Cultuurdeelnarne van mobiele en exogame personen. In de paragraaf 
daarna wordt met deze microhypothesen de macrovraag beantwoord op welke 
manieren een opener structuur de sarnenhang in een sarnenleving tusseri opleiding 
en deelnarne aan het Culturele Ieven vermindert. En in nog latere paragrafen worden 
deze micro- en macrovoorspellingen getoetst. 
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HYP01HESEN OVER CULTUUROVERDRACHT: VAN LERAAR NAAR LEERLING, VAN 
OUDER OP KIND, EN VAN ECHTGENOOT(NOTE) OP ECHTGENOTE(NOOT) 
Het belang dat mensen aan iets hechten - of dat nu arbeid, gezin of kunst is -, kan 
worden verklaard uit processen van overdracht en ovemarne. Door van anderen te 
leren maken mensen zich kennis en waarden eigen. Leren doen mensen tegen-
woordig in scholen, en naarmate hun opleiding Ianger duurt, hebben ze meer in zich 
opgenomen. Kennis van en waardering voor Cultuur wordt mensen pas later in de 
opleiding bijgebracht. Aldus een verklaring van het in het hedendaagse Nederland 
zo vaak vastgestelde verband tussen opleidingsduur en Cultuurdeelnarne. 
In de jaren zestig reeds leidde De Jager uit deze verklaring nieuwe voorspellingen 
af voor intergenerationeel mobiele en gemengd gehuwde personen. Het is natuurlijk 
mogelijk dat een mobiel persoon zich meteen geheel aanpast, en dat een gemengd 
gehuwd iemand ook op lange termijn in geen enkel opzicht door zijn partner wordt 
bei'nvloed. De Jager betoogt echter dat er, behalve cultuuroverdracht van leraren op 
leerlingen binnen scholen, in gezinnen over<)racht is van ouders op kinderen en 
binnen echtparen tussen wederhelften, en dat de mate waarin iemand concerten voor 
klassieke muziek bezoekt afhangt van iemands eigen opleiding, die van zijn ouders 
en die van zijn partner. In gesloten samenlevingen is iemands eigen opleiding gelijk 
aan die van diens ouders en partner. De drie factoren die volgens De Jager van 
invloed zijn op concertbezoek werken dan in dezelfde richting. De voor open 
samenlevingen opgeworpen vraag luidt in hoeverre concerten worden bezocht door 
intergenerationeel mobiele en gemengd gehuwde personen. De Jager verschafte drie 
antwoorden op deze vraag. Zijn voorspellingen betroffen strikt genomen aileen 
concertbezoek, maar De Graaf & Ganzeboom12 hebben ze onlangs naar deelname 
aan Cultuur veralgemeend. 
De Jagers eerste hypothese luidt dat de mate waarin gemengd gehuwde en inter-
generationeel mobiele mensen aan Cultuur deelnemen die van laag opgeleide 
personen met een laag opgeleide partner en laag opgeleide ouders overtreft, maar 
geringer is dan die van hoog opgeleide personen met een hoog opgeleide partner en 
hoog opgeleide ouders. Een mobiel iemand past zich zo aan dat zijn deelname aan 
Cultuur een of ander gemiddelde is van twee referentiepunten. Het ene wordt 
gevormd door de Cultuurdeelname van mensen die, net als hun ouders, een lage 
opleiding hebben. Het andere referentiepunt bestaat uit de Cultuurdeelnaine van 
mensen met een hoge opleiding waarvan de ouders ook hoog opgeleid zijn. Een 
gemengd gehuwd iemand heeft eveneens twee zulke referentiepunten. . Of ook: 
mobiele en gemengd gehuwde personen zijn als wegtrekkenden, en die personen 
vallen in bepaalde mate de waarden der achtemlijvenden af. Daarnaast zijn ze als 
nieuwelingen en nemen ze tot op zekere hoogte de waarden der reeds ingewijden en 
gevestigden over. Voor een mobiel persoon staat de eigen opleiding voor "het 
nieuwe", voor een gemengd gehuwd persoon daarentegen voor "het oude". Een 
sterke versie van De Jagers eerste hypothese zegt dat zowel stijgenden als dalenden 
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(en zowel hoven als onder hun stand gehuwden) hun nieuwe referentiepunt even 
zwaar wegen. Als ze opgaat, went al het nieuwe even moeilijk. 
De Jagers eerste hypothese zegt niet waar dit gemiddelde precies op neer komt. 
Men zou kunnen aannemen dat het de gulden middenweg is tussen de Cultuur-
deelname der achterblijvenden en die der gevestigden. De Jagers tweede hypothese 
houdt daarentegen in dat voor gestegenen in het aanpassingsproces de deelname aan 
Cultuur door de achterblijvenden sterker meeweegt dan de Cultuurdeelname der 
reeds ingewijden. Hoog opgeleide ouders gieten hun kinderen met de paplepel 
Cultuur in. De overdracht van Cultuur aan kinderen van laag opgeleide ouders lukt 
scholen nooit zo goed omdat deze kinderen inmiddels de afkeer van Cultuur van 
hun ouders hebben overgenomen. De Jager liet zich in het geval van een huwelijk 
hoven de eigen stand minder duidelijk uit over de invloed van bet nieuwe referen-
tiepunt. Als mensen echter moeilijk ontwend raken aan hetgeen ze reeds hebben 
geleerd, wordt bet minder zwaar gewogen dan het referentiepunt dat iemands eigen 
stand verschaft. 
De Jagers tweede hypothese betreft de aanpassing van gestegenen, niet die van 
gedaalden. Het is mogelijk dat in beide gevallen mensen even gemakkelijk afscheid 
nemen van de waarden der achterblijvenden. Dan is gewenning de doorslaggevende 
factor. De Jagers derde hypothese gaat echter uit van bet menselijk streven naar 
status, en ze houdt in dat nieuwelingen onder laag opgeleiden minder worden 
be1nvloed door de daar heersende waarden (die Cultuur afwijzen) dan nieuwelingen 
onder hoog opgeleiden door de onder hen bestaande waarden (die Cultuur aan-
prijzen). Iemand die een persoon huwde met een hogere opleiding dan de eigen 
opleiding, weegt de waarden behorende bij diens partners opleiding zwaarder dan 
iemand die een partner heeft met minder opleiding dan hijzelf. Volgens een sterke 
versie van deze hypothese hechten personen die zijn gedaald of beneden hun stand 
zijn gehuwd even sterk aan de Cultuurdeelname der gevestigden onder de boger 
opgeleiden als gestegenen of hoven hun stand gehuwden. 13 
Van deze hypothesen doorstond de tweede de beproeving niet geheel op gegevens 
voor Nederland in 1977. Volgens De Gfaaf & Ganzeboom is het effect van iemands 
opleiding op diens deelname aan Cultuur drie maal dat van de opleiding van 
iemands ouders. Wel was bet effect van iemands opleiding twee maal dat van 
iemands partner. De Graaf & Ganzeboom vonden enige steun voor de derde 
hypothese. Voor gemengd gehuwden ging ze niet op (voor hen gold de eerste 
hypothese), maar bij daters ging de aanpassing aan iemands eigen opleiding minder 
ver dan bij stijgers. 
DE BEANTWOORDING VAN MACROVRAGEN MET MICROHYPOTHESEN 
Na dit antwoord op de vraag hoe groot de cultuurdeelname is van gemengd 
gehuwde en intergenerationeel mobiele personen, een antwoord op de vraag welke 
gevolgen meer gemengde huwelijken en intergenerationele mobiliteit in een 
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samenleving hebben voor het verband tussen opleiding en cultuurdeelname in die 
samenleving. Dit antwoord moge gemakkelijk lijken, het blijkt toch ingewikkelder. 
De te beantwoorden vraag is een macrovraag, en de beschikbare hypothesen zijn 
microhypothesen. Eenvoudige afleidingen uit dergelijke hypothesen geven wei een 
antwoord op zo'n vraag, maar dat antwoprd is verre van afdoende bevonden.14 
Openheid en het verband tussen opleiding en Cultuurdeelname 
De voor de hand liggende afleiding over het veranderende verband tussen opleiding 
en Cultuurdeelname uit ,·de beschikbare microhypothesen luidt dat als er in een 
samenleving onder de mensen met de hoogste opleiding en ook onder hen met de 
laagste meer exogamen en mobielen komen, het verband tussen de opleiding van de 
leden van die samenleving en hun deelname aan Cultuur zwakker wordt. Aldus is 
een macroverschijnsel herleid tot een compositie-effect - de aantallen exogame en 
mobiele mensen met een bepaalde opleiding. 
Compositie-effecten nu vormen slechts een deel van een uitgebreider antwoord. Bij 
hun afleiding wordt uitgegaan van in de tijd vast liggende verbanden - hier die 
tussen eigen opleiding, opleiding ouders en opleiding partner enerzijds en deelname 
aan Cultuur anderzijds. Welke verbanden zijn dat echter, en zijn die wei zo 
onveranderli jk? 
Bij de afleiding van compositie-effecten kunnen twee microhypothesen worden 
toegepast: een gewennings- of een statusmaximaliseringshypothese (De Jagers eerstc 
hypothese dan wei zijn derde). Overdenking leert dat indien bij Cultuurdeelname het 
streven naar aan.den een rol speelt, mobiliteit in een samenleving het verband tussen 
iemands opleiding en deelname aan Cultuur sterker vermindert dan wanneer menscn 
altijd even moeilijk afscheid nemen van voor hen aloude waarden. De mate waarin 
het verband tussen opleiding en Cultuurdeelname zwakker wordt, hangt af van de in 
het bijzondere geval van toepassing zijnde microhypothese. 
Dan de kwestie of individuele verbanden wei zo onveranderlijk zijn. Ze zijn dat niet 
wanneer zich contexteffecten voordoen. In de jaren zestig omschreef Groenman 15 er 
twee die hier van belang zijn. 
Groenmans eerste contexteffect is te verwoorden met de hypothese dat wanneer in 
een samenleving onder de hoogst opgeleiden het percentage personen met lager 
opgeleide ouders toeneemt, de gestegenen de waarden der achterblijvers zwaarder 
wegen. Gezien de grotere hoeveelheid Cultuurarbeid die de hOQgst opgeleiden 
hebben te verrichten, gaat de aanpassing der gestegenen in deze omstaildigheid 
minder ver. Of ook: gestegenen kunnen gemakkelijker aan de aandacht der geves-
tigden onder de hoogst opgeleiden ontsnappen. Evenzo wordt het voor de hoogst 
opgeleiden moeilijker de gedaalden in het gareel te houden. Een overeenkomstige 
redenering leidt tot de slotsom dat wanneer in een samenleving onder de hoogst 
opgeleiden het percentage onder hun stand gehuwden stijgt, de hoven hun eigen 
opleiding gehuwden in geringere mate de Cultuur der gevestigden onder de hoogst 
opgeleiden ovememen, en de onder hun eigen opleiding gehuwden er minder aan 
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vast houden. Als dit contexteffect zich voordoet, leidt een hoger percentage 
gestegenen onder de hoogst opgeleiden er toe dat het verband tussen eigen opleiding 
en Cultuurdeelname zowel toe- als afneemt, en heeft een hoger percentage beneden 
hun stand gehuwden onder de hoogst opgeleiden eveneens dit gevolg. 
Niet aileen slagen reeds ingewijden er bij grote aantallen stijgers minder in Cultuur 
aan nieuwelingen over te brengen, volgens Groenmans tweede hypothese veranderen 
door getalssterkte ook de gedragingen der gevestigden. Die hypothese houdt in dat 
bij , grote aantallen gestegenen zelfs onder de gevestigden de daar vanouds geldende 
waarden aan kracht inboeten en dat onder deze omstandigheid gevestigden traditio-
nele handelingen minder vaak uitvoeren. Wanneer deze infiltratiehypothese op 
Cultuurdeelname wordt toegepast, luidt de voorspelling dat als in een samenleving 
onder de hoogst opgeleide personen het percentage mensen met lager opgeleide 
ouders · stijgt, de deelname aan het Culturele Ieven door de gevestigden onder de 
hoogst opgeleiden terug loopt. Volgens dit contexteffect doet toenemende exogamie 
en mobiliteit het verband tussen de opleiding en Cultuurdeelname van een persoon 
dalen. 
Groenmans hypothesen zijn tot nu toe niet met enquetegegevens getoetst. Tabel 1 
bevat een overzicht van Groenmans en De Jagers hypothesen. 
Hebben sociale lagen een eigen cultuur? (De wijze waarop een macroverschijnsel is 
vast te stellen) 
Schreuder c.s.16 stelden de vraag in hoeverre in Nederland aan het eind der jaren 
zeventig de onder- en bovenlagen afzonderlijke culturen hadden. Ze vonden dat 
personen met een hogere opleiding minder belang aan arbeid en gezin hechtten da.. 
personen met een lagere. De gevonden verschillen achtten ze te klein om van de 
gebondenheid van waarden aan bepaalde sociale lagen te spreken. Aan de vraag 
waarom het verband tussen opleiding en waarden zo zwak is, kwamen ze niet toe. 
Met bovenstaande hypothesen van Groenman en De Jager over drie wijzen van 
cultuuroverdracht is deze vraag te be;;mtwoorden: als de structuur van een samen-
leving opener is, zullen over het geheel genomen de verschillen in Cultuurdeelname 
tussen mensen met uiteenlopende opleiding kleiner zijn. De laatste decennia is 
trouwens de opleidingsmobiliteit en -exogamie in Nederland gegroeid. Nederland 
behoort tot de industrielanden met de meeste opleidingsexogamie.17 
Schreuder c.s. maten de gebondenheid van waarden aan sociale lagen af aan de 
samenhang tussen iemands opleiding en beroeps- en gezinsethos. Hiertoe werden de 
gegevens over al hun ondervraagden gebruikt. Volgens de hypothesen van De Jager 
en Groenman echter dient dit verband aileen te worden bepaald voor de personen 
die endogaam en intergenerationeel stabiel zijn. Zij dragen de waarden van een 
sociale laag, terwijl mobielen en gemengd gehuwden naar de waarden van verschil-
lende lagen handelen. Om te bepalen in hoeverre Cultuur eigen is aan bepaalde 
sociale lagen, dienen de mobiele en exogame leden van die lagen buiten beschou-
wing te blijven. Aldus ontstaat een zuiverder beeld. 
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Tabel 1 Overzicht van hypothesen over mobiliteit, exogamie en Cultuurdeelname 
De Jagers eerste 
hypothese 
(gewenning) 
De Jagers tweede 
hypothese 
(paplepel) 
De Jagers derde 
hypothese (status 
maximalisering) 
Groenmans eerste 
contexte ffect 
(ontsnapping) 
Groenmans tweede 
contexteffect 
(infiltratie) 
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INTERGENERATIONELE RELATIES 
De Cultuurdeelname van mobiele 
personen is een of ander gewo-
gen gemdddelde van die van sta-
bielen in de bovenlaag en van 
die van stabielen in de onder-
laag 
gedaalden wegen de Cultuurdeel-
name der stabielen in de boven-
laag net zo zwaar als geste-
genen de Cultuurdeelname der 
stabielen in de onderlaag wegen 
gestegenen wegen de Cultuur-
deelname der stabielen in de 
onderlaag zwaarder dan de Cul-
tuurdeelname der stabielen in 
de bovenlaag, en gedaalden we-
gen de Cultuurdeelname der sta-
bielen in de bovenlaag zwaarder 
dan die der stabielen in de 
onderlaag 
gedaalden wegen de Cultuurdeel-
mane der stabielen in de boven-
laag net zo zwaar als geste-
genen 
als het percentage gestegenen 
in de bovenlaag toeneemt, wegen 
de gestegenen en gedaalden de 
Cultuurdeelname der stabielen 
in de bovenlaag minder zwaar 
als het percentage gestegenen 
in de bovenlaag toeneemt,- neemt 
de Cultuurdeelname der stabie-
len in de bovenlaag af 
HUWELIJKSRELAT IES 
de Cultuurdeelname van gernengd 
gehuwde personen is een of an-
der gewogen gemiddelde van die 
der endogamen in de bovenlaag 
en die der endogamen in de on-
derlaag 
onder hun stand gehutNden wegen 
de Cultuurdeelname der endo-
gamen in de bovenlaag net zo 
zwaar als boven hun stand ge-
huwden die der endogamen in de 
onderlaag wegen 
boven hun stand gehuwden wegen 
de Cultuurdeelname der endo-
gamen in de onderlaag zwaarder 
dan die der endogamen in de 
bovenlaag, en onder hun stand 
gehuwden wegen de Cultuurdeel-
name der endogamen in de boven-
laag zwaarder dan die der en-
dogamen in de onderlaag 
beneden hun stand gehuwden we-
gen de Cultuurdee lname der en-
dogamen in de bovenlaag net zo 
zwaar als boven hun stand ge-
huwden 
als het percentage onder hun 
stand gehuwden in de bovenlaag 
toeneernt, wegen onder en hoven 
hun stand gehuwden de Cultuur-
deelnarne der endogamen in de 
bovenlaag minder zwaar 
als het percentage onder hun 
stand gehuwden · in de bovenlaag 
toeneemt, neemt de Cultuurdeel-
narne der endogarnen in de boven-
laag af 
VOORSPELLINGEN OVER OPENHEID EN CULTUURDEELNAMTI GETOETST 
Deze paragraaf toetst bovenstaande hypothesen ter beantwoording van de vragen 
over openheid en Cultuurdeelname die werden opgeworpen in de lijn van het werk 
van Schreuder c.s. over burgerlijk en onburgerlijk Nederland. Geanalyseerd worden 
de Leefsituatiesurveys uit 1974 en 1983 van het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek.18 Ze betreffen grote a-selecte steekproeven uit de Nederlandse bevolking van 
18 jaar en ouder. 
Er zijn drie indicatoren voor Cultuurdeelname uitgekozen: bezoek aan concert, opera 
of toneel, bezichtiging van historische gebouwen, en museurnbezoek. De mensen die 
iets "vaak" doen, zijn samengevoegd met de mensen die dit "soms" doen en 
gecontrasteerd met zij die dit "zelden of nooit" doen. De opleiding van de respon-
dent, diens huwelijkspartner en diens vader19 telt vier categorieen: aileen lager 
onderwijs, dan lbo, vervolgens mulo of mavo, en tenslotte vwo, mbo of boger. 
Op de gegevens zijn diagonale referentiemodellen toegepast.20 Deze niet-lineaire 
regressietechniek heeft als voordeel dat ze naadloos aansluit op de te toetsen 
microhypothesen. Bij multipele lineaire regressie is de score van een mobiel iemand 
op een criteriurnvariabele een gewogen gemiddelde van de score voor aile mensen 
met de opleiding van de mobiele persoon zelf, en van die voor aile mensen die 
ouders hebben met dezelfde opleiding als de ouders van de mobiele persoon. In een 
tabel waarin deelname aan Cultuur tegen eigen opleiding en opleiding ouders is 
gekruist, staan die scores in de randverdelingen. Men kan in dit geval van margi-
nate referentiemodellen spreken. 
Volgens De Jagers hypothesen richt een mobiel iemand zijn gedrag echter niet naar 
deze mensen. Hij vergelijkt zich enerzijds met de mensen die dezelfde opleiding als 
hijzelf hebben en waarvan de ouders deze al hadden. Anderzijds refereert hij zich 
aan de mensen met ouders die dezelfde opleiding als zijn ouders hebben en 
dezelfde opleiding als hun ouders kregen. In de tabel van zonet staan deze inter-
generationeel stabiele personen op de hoofddiagonaal Diagonale referentiemodellen 
schatten de score van mobiele personen op een criteriumvariabele als een gewogen 
gemiddelde van de criteriumscore voor gevestigden in de bovenlagen en voor 
mensen die zich blijvend aan de onderkant bevinden. Voor gemengd gehuwde 
personen valt hetzelfde te betogen. 
De sociale gebondenheid van Cultuurdeelname in Nederland in 1974 
Schreuder c.s. vonden dat de hoogst opgeleiden nog het meest afscheid hadden 
genomen van de burgerlijke waarden arbeid en gezin. Voor deelname aan Cultuur in 
Nederland anno 1974 blijkt iets dergelijks in het geheel niet. Tabel 2a leert dat als 
iemand een hogere opleiding heeft. diens score op de drie indicatoren voor Cultuur-
deelname ook hoger is. De Culturele instellingen stonden beslist niet in gelijke mate 
open voor elke sociale laag. De ontwikkelde burgerij toefde er. 
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Tabel 2 Het verband tussen iemands opleiding en Cultuurdeelname in Nederland 
{a) voor alle respondenten in 1974, (b) voor aileen die respondenten uit 
1974 waarvan de eigen opleiding gelijk is aan die van hun vader en 
partner, (c) voor aile respondenten in 1983, en (d) respondenten uit 1983 
met een opleiding welke gelijk is aan die van hun vader en partner; per-
centages• (aantallen waarop gepercenteerd is) en odds ratio'sY 
CONCERTBEZOEK MUSEUMBEZOEK GEBOUWENBEZOEK 
,. 
odds odds odds 
t N ratio t N ratio t N ratio 
(a) 
laagste opleiding 12 (1213) 10 11 (1207) 12 17 (1208) 6 
een na laagste 19 {1078) 6 20 (1076) 6 28 (1075) 3 
een na hoogste 37 {1276) 2 39 (1275) 2 44 (1271) 2 
hoogste opleiding 59 {605) 59 (605) 57 (605) 
(b) 
1aagste opleiding 7 (698) 31 6 {693) 30 12 (694) 13 
een na laagste 19 (70) 10 21 (70) 7 26 (70) 5 
een na hoogste 40 (167) 3 45 (169) 2 50 (169) 
hoogste opleiding 70 <HJ 66 (80) 64 (80) 
(c) 
laagste opleiding 16 (612) a 23 (612) 8 32 (612) 5 
een na laagste 22 (479) 6 32 (478) 5 45 (479) 3 
een na hoogste 36 (1100) 3 47 (1099) 52 (1095) 2 
hoogste opleiding 61 (418) 71 (417) 72 (417) 
(d) 
laagste opleiding 9 (322) 32 15 (322) 17 22 (322) 11 
een na laagste 17 (27) 15 27 (27) a 58 (27) 
een na hoogste 43 (90) 4 48 {90) 3 4.~ ( 90) 
hoogste opleiding 76 (84) 76 (84) 7!6 (84) 
percentage dat ~soms~ of ~vaakw een bezoek aflegt 
' in vergelijking met de categorie met de hoogste opleiding 
Dat in Nederland in 1974 Cultuur de subcultuur van de bovenlaag was, blijkt uit 
tabel 2b, die aileen respondenten betreft die en stabiel en endogaam zijn. Bij het 
lezen van deze tabel is het aan te raden geen percentageverschillen te bepaien. 
Heath, Jowell & Curtis21 toonden aan dat bij percentageverschillen veranderingen in 
het algemene gemiddelde op een criteriumvariabele worden verward met veran-
deringen in de scores van verschillende categorieen ten opzichte van elkaar. Odds 
ratio's22 schakelen de gevolgen van andere randverdelingen wei uit. 
De odds ratio's in tabel 2b maken duidelijk dat in Nederland anno 1974 van de 
drie indicatoren voor Cultuurdeelname bezichtiging van oude gebouwen het zwakst. 
en concertbezoek het sterkst aan de bovenlaag is gebonden. Aile verbanden in tabel 
2b kunnen sterk worden genoemd. 
Hoevee1 sterker zou in Nederland in 1974 het verband tussen opleiding en Cultuur-
. deelname zijn geweest ais zich geen opleidingsexogamie en intergenerationele 
opleidingsmobiliteit zou hebben voorgedaan (en de rest bij het zelfde zou zijn 
gebleven)? Om deze vraag te beantwoorden is de samenhang tussen opleiding en 
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Cultuurdeelname in tabel 2a te vergelijken met die in tabel 2b. Voor alle drie de 
indicatoren blijkt de Iaatste samenhang beduidend sterker dan de eerste. Terwijl de 
deelnamepercentages voor de personen met de hoogste opleiding hoger uitvallen, 
zijn ze voor hen met de laagste opleiding lager. De odds ratio's duiden eveneens op 
een sterker verband. Exogamie en mobiliteit zwakken het verband tussen opleiding 
en deelname aan het Culturele Ieven af. Ook in een open samenleving verschillen 
sociale lagen sterk in Cultuurdeelname, maar door de openheid van sociale lagen 
lijkt de verbondenheid met Cultuur van de Iaag die er het meest aan deelneemt 
geringer, en de band van de laag die er het minst aan doet groter. Omdat Schreuder 
c.s. in hun onderzoek uit 1979 kenmerken van de partner en de vader van respon-
denten buiten beschouwing lieten, onderschatten ze de culturele verschillen tussen 
sociale lagen. 
Veranderingen in de socia/e gebondenheid van Cu/tuurdeelname 
Wat is er in Nederland tussen 1974 en 1983 met de sociale gebondenheid van 
deelname aan het Culturele Ieven gebeurd? Is ze verminderd omdat de hoog 
opgeleiden afscheid van Cultuur namen (of de laag opgeleiden Cultuur gingen 
omarmen)? De bevindingen die tabel 2a en 2b voor 1974 verschaffen, staan voor 
1983 in tabel 2c en 2d. 
Een vergelijking van tabel 2a en 2c lijkt tot een bevestigend antwoord op deze 
vraag te leiden. Slechts in twee van de negen gevailen is een odds ratio voor 1983 
hoger dan de vergelijkbare voor 1974. Gegevens voor alk ondervraagden vormen 
echter een minder zuivere aanwijzing voor de sociale gebondenheid van Cultuur-
deelname. 
Tabellen 2b en 2d betreffen een betere indicator, gegevens over aileen de gevestig-
den in de verscbillende opleidingscategorieen. Vergelijking van deze tabellen wijst 
uit dat op de vraag naar veranderingen in de sociale gebondenheid van Cultuurdeel-
name geen eenvoudig antwoord mogelijk: is. Alle drie de odds ratio's voor concert-
bezoek in 1983 zijn boger dan die uit 1974. Voor museumbezoek zijn in 1983 twee 
van de drie odds ratio's boger, en voor bet bezoek:en van gebouwen is in 1983 een 
van de drie boger dan in 1974. De verschillen in Cultuurdeelname tussen oplei-
dingscategorieen zijn bet meest groter geworden bij de indicator die a1 de grootste 
verscbillen te zien gaf, en het minst bij die welke reeds de k:leinste verscbillen 
vertoonde. 
De gewichten voor drie wijzen van Cultuuroverdracht 
Zijn de veranderingen in Nederland tussen 1974 en 1983 in bet verband tussen 
opleiding en Cultuurdeelname voor aile ondervraagden en voor aileen de · gevestig-
den onder hen te verk:laren uit wijzigingen in de intergenerationele opleidingsmobili-
teit en opleidingsexogamie? Eerst een beproeving van De Jagers microbypotbesen 
volgens welke de Cultuurdeelname van mobiele en exogame respondenten een 
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gewogen gemiddelde is van drie referentiepunten: de Cultuurdeelname van mensen 
die stabiel en endogaam zijn in de opleidingscategorie van de respondent, die van 
personen welke stabiel en endogaam zijn in de opleidingscategorie van de vader der 
ondervraagde, en de deelname aan Cultuur van mensen die stabiel en endogaam zijn 
in de opleidingscategorie van de partner van de respondent. 
Hoe zwaar wogen in Nederland in 1974 en 1983 mobiele en exogame personen hun 
referentiepunten? Deze vraag wordt beantwoord door de gewiehtsparameters van 
diagonale referentiemodellen. Het volgende diagonale referentiemodel, dat de 
gevolgen van zuivere gewenning en daarmee een strikte versie van De Jagers eerste 
hypothese verwoordt, is op de gegevens voor Nederland in 1974 en 1983 toegepast: 
Yijlrt = P·Uw. + q.U;:t; + (1-p-q) .u ..... + Eijto.l {1) 
(a) i=1,2,3,4; j=l,2,3,4; k=l,2,3,4; 1=1. ... , n,,. 
(b) 0 s p s 1; 0 s q s 1 ; 0 s (1-p-q) s 1. 
In deze formules staat yiJd voor de score op de eriteriumvariabele voor waameming 
in eel ijk van de tabel voor mobiliteit en exogamie. Subscript i staat voor de eigen 
opleiding, j voor die van de partner en k voor de opleiding van de vader. E,ikl is 
een stochastische term met 0 als verwaehte waarde. De uitdrukkingen 11;u, uiii en uill: 
zijn de populatiegemiddelden voor eel iii, jij en kkk van deze tabel, de referentie-
punten voor personen die mobiel of exogaam zijn. De gewiehten voor deze punten 
zijn achtereenvolgens p, q en (1-p-q). Het gewicht voor het referentiepunt dat 
overeenkomt met de eigen opleiding is p, het gewieht voor het punt dat op de 
opleiding van de partner betrekking heeft is q, en het gewieht voor het punt dat de 
opleiding van de vader betreft is (1-p-q). De gewichten tellen op tot 1. Bovenstaand 
model, waarin alles even moeilijk went, is een van de vele mogelijke diagonale 
referentiemodellen. Een ander model beliehaamt De Jagers derde veronderstelling, 
de statusmaximaliseringshypothese. Omdat dit model slechtefl paste, wordt het hier 
niet behandeld. 
Tabel 3a maakt duidelijk dat in Nederland anno 1974 voor aile drie de indieatoren 
van Cultuurdeelname het gewicht van het referentiepunt dat overeenkomt met 
iemands eigen opleiding het zwaarst is, en dat van het referentiepunt behorend bij 
die van iemands vader het liehtst. Deze resultaten stroken met de bevindingen van 
De Graaf en Ganzeboom. Ze bevestigen De Jagers eerste hypothese en het deel van 
zijn tweede hypothese dat op gemengde huwelijken betrekking heeft. Ze spreken 
tegen het deel van De Jagers tweede hypothese dat over mobiliteit handelt. Het 
verband tussen iemands opleiding en Cultuurdeelname wordt zowel door het bestaan 
van mobiele als door dat van gemengd gehuwde personen kleiner, maar de bijdrage 
die een gemengd gehuwd iemand aan deze afzwakking Ievert is groter dan die van 
een mobiel persoon. 
De exogamie van een persoon Ievert ook in 1983 een grotere bijdrage aan de 
afzwakking van het verband tussen opleiding en Cultuurdeelname dan zijn mobili-
teit: volgens tabel 3b is de invloed van het referentiepunt dat overeenkomt met de 
opleiding van iemands partner sterker dan die van het punt dat bij de opleiding van 
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iemands vader hoort. In twee gevallen is nu de invloed van het referentiepunt dat 
overeenkomt met de opleiding van iemands partner groter dan de invloed die uitgaat 
van het referentiepunt dat bij de eigen opleiding hoort. Dit spreekt tegen het deel 
van De Jagers tweede hypothese dat voor 1974 werd bevestigd.24 
Tabel 3 Geschatte parameters, residual mean square en vrijheidsgraden van diago-
nale referentiemodellen voor drie vormen van deelnarne aan Cultuur welke 
zuivere gewenning postuleren, voor Nederland in (a) 1974 en (b) 1983 
(asymptotische standaardafwijkingen) 
CONCERTBEZOEK MUSEUMBEZOEK GEBOUWENBEZOEK 
ial 
p . 48 (.04) .54 (. 04) .51 {.OS l 
g ' .15 (. 03) .26 {. 04) . 35 {. 05) 
1-p-q .17 .20 .14 
~lH .07 (. 01) .07 ( .01) .14 (. 01) 
ull, .19 (. 02) .21 (. 02) .27 (. 02) qlll .40 ( .02) .44 ( .02) . 46 {. 02) 
'....ltu . 76 (. 03) .72 (. 03) .69 ( .03) 
RMS .17 047 .17394 .20094 
df 4166 4157 4153 
(b) 
p . 34 {.OS l .51 (. 05) .39 (. 06) 
q . 47 ( .05) . 31 ( .05) .47 ( .06) 
1-p-q .19 .18 .14 
~lll .10 (. 02) .18 ( .02) .27 ( .02) 
u, .19 (. 03) .33 (. 03) .45 <. oo > gll) . 43 ( .02) .51 {. 02) .55 (.02) 
u4u .75 ( .03) .81 ( .03) . 83 (. 03) 
RMS .18647 .21444 .22656 
df 2622 2619 2616 
voor een uitleg van de syrnbolen zie de tekst 
Een vergelijking van de parameters voor gewichten volgens diagonale referentie-
modellen voor 1983 met die voor 1974 wijst uit dat voor alle drie de vormen van 
Cultuurdeelnarne de relatieve invloed van het referentiepunt dat overeenkomt met de 
eigen opleiding afnarn, en die van het punt dat bij de opleiding van de partner 
behoort steeg.~ Er is geen verandering in het gewicht van het referentiepunt dat 
door de opleiding van iemands vader wordt verschaft. De opgeworpen vraag is in 
hoeverre deze veranderingen in gewichten terug te voeren zijn op contexteffecten 
van de aantallen mobiele en exogarne personen. 
De openheid van de Nederlandse sociale structuur in 1974 en 1983 
De toetsing van Groenmans hypothesen over contexteffecten vereist een antwoord 
op de vraag naar de opleidingsexogamie en intergenerationele opleidingsmobiliteit in 
Nederland tussen 1974 en 1983. 
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Tabel 4 Opleidingsexogamie en intergenerationele opleidingsmobiliteit in Nederland 
in 1974 en 1983; aantallen in percentages van de gehele bevolking 
(n = 4198 in 1974 en 2610 in 1983) 
respondent hogere opleiding dan partner 
respondent zelfde opleiding als partner 
respondent lagere opleiding dan partner 
respondent hogere opleiding dan vader 
respondent zelfde opleiding als vader 
respondent lagere opleiding dan vader 
respondent hogere·Op~eiding dan partner en vader 
respondent zelfde op'leiding als partner en vader 
respondent lagere opleiding dan partner en vader 
1974 
25 
50 
25 
51 
42 
23 
24 
1983 
29 
46 
25 
57 
36 
7 
25 
20 
4 
Tabel 5 Aantallen respondenten met een bepaalde opleiding waarvan (a) de partner 
ook die opleiding heeft, (b) de vader dezelfde opleiding heeft, en (c) de 
partner en de vader ook die opleiding hebben als percentage van allc 
respondenten met die opleiding; Nederland in 1974 en 1983 (aantallcn 
waarop gepercenteerd is) 
197 4 198.' 
(a) 
laagste opleiding 60 11225) 55 :614' 
een na laagste opleiding 38 (1080 l 35 l-l79 
een na hoogste opleiding 60 11286) 42 ( 1 :.'J'J) 
hoogste opleiding 30 (607) 54 (417 
(b) 
laagste opleiding 94 ("")"C:l .J...UL"....I} 93 E. "l. 4 
een na laagste opleiding 18 11080; 12 (.179 
een na hoogste opleiding 19 11286) 18 ::1::: 
hoogste op1eiding 30 (607; 29 '41~ 
(cl 
laagste opleiding 58 '12:.s .::. t::. ~ 
een na laagst.e opleidir.g :osoj '.;~ :-
een na hoogste opleidin; 12 {1286) 
hoogste opleiding :3 : 6:::'7 I '. 
--·-----··--·-
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Tabel 4 legt verslag af van een analyse waarin aantallen worden uitgedrukt als 
percentage van de gehele bevolking. De tabel verschaft de op grand van eerder 
onderzoek verwachte bevindingen: het percentage van de Nederlandse bevolking dat 
endogaam is gehuwd daalde tussen 1974 en 1983 iets, evenals het percentage dat 
intergenerationeel stabiel is. Ook het percentage respondenten met dezelfde opleiding 
als hun vader en partner nam af. De Nederlandse sociale structuur werd enigszins 
opener. 
Voor de toetsing van Groenmans hypothesen zijn echter gegevens nodig over de 
openheid van de hoogste opleidingscategorie. Ze staan in tabel 5 en blijken die uit 
tabel 4 te nuanceren. Voor drie van de vier opleidingscategorieen nam de "in-
stroom" toe. Daarentegen steeg het aantal gevestigden onder de hoogst opgeleiden 
tussen 1974 en 1983. Het percentage hoogst opgeleiden waarvan de vader ook die 
opleiding heeft daalde niet noemenswaardig, en het percentage hoogst opgeleiden 
met een partner van dezelfde opleiding liep bijzonder sterk op, zodat ook een 
stijging plaats vond van het percentage hoogst opgeleiden waarvan de partner en de 
vader ook de hoogste opleiding heeft. 
Contexteffecten 
De toetsing van Groenmans hypothesen op het beschi~bare materiaal is een 
hachelijke zaak: omdat slechts gegevens ·;oor twee tijdstippen beschikbaar zijn. 
neemt de score van ondervraagden op de contextuele variabele niet meer dan twee 
waarden aan. De hoop is dat de beschikking over drie indicatoren voor Cultuurdeel-
name verder helpt. Omdat het percentage gestegenen onder de hoogst opgeleiden in 
1983 nauwelijks afwijkt van dat voor 1974, valt geen eer te behalen aan de toetsing 
van Groenmans hypothesen voor gestegenen en gedaalden. De bevindingen van 
onderhavige toetsing zijn als wel zeer voorlopig te beschouwen. 
V oor de toetsing van Groenmans eerste hypothese voor gemengd gehuwden kunnen 
de resu1taten uit tabel 3 niet worden .gebruikt: vereist zijn afzonderlijke gewichts-
parameters voor boven en onder hun stand gehuwden. Deze zijn in tabel 6 weer-
gegeven. Het toegepaste model is: 
indien een respondent boven zijn stand is gehuwd: 
en indien een respondent onder zijn stand trouwde: 
Y;.l•1 ;;; r.uiii. + s.unj + (1-r-s) .u ••• + E;.;•1 {2b) i 
(a) i=l.2,3,4; j=1,2,3,4; k=1,2,3,4; 1=1, ... , n,;•• 
(b) 0 ~ p ~ 1; 0 ~ q ~ 1 ; 0 ~ (1-p-q) ~ 1, 
(c) 0 S r S 1; 0 ~ s S 1 ; 0 S (1-r-s) ~ 1. 
Groenmans eerste hypothese voorspelt dat, omdat in 1983 de hoogste opleidingscate-
gorie meer endogaam gehuwden telt, voor mensen die boven hun stand zijn gehuwd 
het gewicht voor het referentiepunt dat met de eigen opleiding overeenkomt kleiner 
is geworden (en dat het gewicht voor het referentiepunt dat bij de opleiding van 
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Tabel 6 Geschatte parameters, residual mean square en vrijheidsgraden van diago-
nale referentiemodellen voor drie vormen van deelname aan Cultuur welke 
uiteenlopende aanpassing voor onder en hoven hun stand gehuwden 
toelaten, voor Nederland in (a) 1974 en (b) 1983 (asymptotische stan-
daardafwijkingen); CHP voor het verschil met het vergelijkbare model in 
tabel 3 
concertbezoek museumbezoek gebouwenbezoek 
(a) 
p . 45 (. 06) .48 (. 06) .38 (. 08) 
q .33 (. 05) .30 ( .05} . 44 (. 07) 
1-p-q .22 .22 . 18 
r . 46 ( .06) .58 (. 06) .63 (. 08) 
s . 46 ( .08) .25 (. 09) .28 I. 11) 
1-£--S .08 .17 .09 
Uut . 08 (. 01) .07 I .01) . 13 (. 02) 
ulll .19 ( .02) .21 I .02) . 27 ( .02) 
u)u .41 (. 02) . 43 (. 02) . 46 I .02) 
u.u .77 (. 03) .71 (. 03) .67 I. 03 l 
RMS .17041 . 17396 . 20079 
df 4164 4155 4151 
CHI' n.s. n.s. n.s. 
(b) 
p .33 I .08 l .30 ( .09) .10 (. 10) 
q 
. 43 (. 07) . 50 I .08) . 76 ( .10) 
1-p-q .24 .20 .14 
r .31 I .06) .66 I .08) .66 (. 09) 
.68 ( .10) .21 I .12) .18 I. 13 l 
1-T-S .01 .13 .16 
Uut .10 (. 02) .16 I. 02) . 23 I. 03\ 
U:n::z .20 (. 03) . 33 (. 03) .45 I. 03\ 
Unl .45 I .02) .50 I. 02) .52 (. 02) 
u,u . 76 I. 03 l . 79 (. 03) .80 ; .03' 
RMS .18623 . 21393 .22538 
df 2620 2617 2614 
CHI' 3 6 14 
voor een uitleg van de syrr.boJ.en zie de tekst 
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hun partner hoort, groter werd). Inderdaad blijken, bij vergelijking van tabel 6a met 
tabel 6b, voor aile drie de indicatoren de p's uit 1983 kleiner te zijn dan die uit 
1974 (en de q's voor 1983 groter dan die voor 1974). 
Voor mensen die onder hun stand zijn gehuwd voorspelt Groenmans eerste hypo-
these dat het gewicht voor het referentiepunt dat bij de eigen opleiding behoort, 
tussen 1974 en 1983 is toegenomen. Deze voorspelling over de r's in tabel 6a en 
6b blijkt voor twee van de drie indicatoren op te gaan. De uitzondering is concert-
bezoek, de gevoeligste indicator voor de sociale gebondenheid van Cultuurdeelname. 
Groenmans tweede hypothese voorspelt dat als het percentage gevestigden onder de 
hoogst opgeleiden toeneemt, de mate waarin deze gevestigden ze1f aan Cultuur 
deelnemen stijgt. V oor de toetsing van deze hypothese worden de gegevens uit tabel 
2b en 2d gebruikt.26 De voorspelling blijkt op te gaan: de odds ratio's voor de 
afstand tussen de gevestigden in de hoogste opleidingscategorie en die in de lagere 
nam in zes van de negen gevallen toe. De gevoeligste indicator voor de sociale 
gebondenheid van Cultuurdeelname, concertbezoek, laat in drie van de drie gevallen 
ecn grotere afstand tussen de sociale lagen zien. 
Simulatie van diagonale referentiemodellen 
Na bovenstaande toetsing van hypothesen over mechanismen achter macro-
veranderingen, terug naar die wijzigingen. Gezien De Jagers en Groenmans hypo-
thesen zijn drie bijdragen aan deze veranderingen te onderscheiden: a) veranderingen 
in de frequenties der tabel waarin de opleiding van de ondervraagde tegen de 
opleiding van diens partner en diens vader is gekruist bij in de tijd vast staande 
microhypothesen, dat wil zeggen bij onveranderlijke parameters voor de gewichten 
en referentiepunten van diagonale referentiemodellen, b) andere gewichten voor de 
referentiepunten van respondenten, een onveranderlijk patroon van mobiliteit en 
exogamie en gelijkblijvende referentiepunten, en c) veranderingen in de referen-
tiepunten van individuen bij gelijkblijvende gewichten en onveranderlijke mobiliteit 
en exogamie. De eerste vorm van veran"dering is een compositie-effect Alhoewel de 
desbetreffende resultaten bemoedigend waren, kwam de herleiding van de laatstc 
twee vormen van verandering op contexteffecten niet goed uit de verf. 
De vraag is nu welke bijdrage ieder van deze vormen van verandering Ievert aan de 
wijzigingen in het verband tussen iemands opleiding en Cultuurdeelname in 
Nederland tussen 1974 en 1983. Ze wordt beantwoord door een simulatie van de 
diagonale referentiemodellen uit tabel 3.27 
Met de parameters voor de gewichten van referentiepunten en voor de referentie-
punten zelf van de modellen voor 1974 en het patroon van mobiliteit en exogamie 
in dit jaar laat zich een verband tussen eigen opleiding en Cultuurdeelname 
berekenen. Ret staat in de eerste kolom van tabel 7 en wijkt nauwelijks af van hct 
feitelij"ke verband voor dat jaar volgens tabel 2a. Met de parameters van het model 
voor 1983 en het patroon van mobiliteit en exogamie in dat jaar kan ook een 
verband tussen opleiding en Cultuurdeelname worden berekend. Ret staat in de 
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vijfde kolom van tabel 7, en bet wijkt niet noemenswaardig af van de samenbang 
tussen opleiding en Cultuurdeelname in 1983 volgens tabel 2c. 
De drie tussenliggende kolommen in tabel 7 staan elk voor een van de onderschei-
den vormen van verandering. Doorrekening van de parameters voor de referentie-
punten en gewicbten uit bet model voor 1974 met de frequenties van mobiliteit en 
exogamie uit 1983 leverde de derde kolom van tabel 7 op. Toepassing van de 
gewicbten uit bet model voor 1983 en de referentiepunten en de frequenties voor 
1974 leidde tot de vierde. De combinatie van de referentiepunten uit 1983 met de 
gewicbten en frequenties uit 1974 resulteerde in de vijfde kolom. 
Een vergelijking van de eerste en vijfde kolom van tabel 7 wijst uit dat het verband 
tussen iemands opleiding en Cultuurdeelname tussen 1974 en 1983, afgemeten aan 
odds ratio's, kleiner werd. Vergelijking van kolom 2 (en 5) met kolom 1 toont 
ecbter aan dat de veranderingen die zicb voordeden in de frequenties van mobiliteit 
en exogamie, bij gelijke gewicbten en referentiepunten tot een sterkere samenhang 
tussen iemands opleiding en Cultuurdeelname zouden bebben geleid. Vergelijking 
van kolom 3 en 4 met kolom 1 leert dat de twee andere vormen van verandering 
wei het verband tussen opleiding en Cultuurdeylname verkleinen. Het valt niet uit tc 
maken welke van die twee groter is. 
Tabel 7 bet verband tussen iemands opleiding en Culuurdeelname in Nederland in 
1974 en 1983 volgens (1) bet diagonaalrefentiemodel voor 1974 en de 
frequenties voor mobiliteit en exogamie in dat jaar, (2) bet model voor 
1974 en de frequenties voor 1983, (3) de frequenties voor 1974, de para-
meters voor de gewicbten van bet model voor 1983 en de parameters 
voor de referentiepunten van dat voor 1974, (4) de gewicbten en frequen-
ties voor 1974 en de referentiepunten voor 1983, en (5) bet model en de 
frequenties voor 1983; percentages en odds ratio's 
{1) (2) (3) (4) (5) 
concertbezoek 
laagste opleiding 11 11 11 14 12 9 13 10 15 8 
een na laagste 20 6 20 7 20 5 21 6 22 5 
een na hoogste 36 3 35 3 35 2 39 2 36 3 
hoogste opleiding 59 63 55 60 60 
museumbezoek 
laagste opleiding 10 13 11 13 11 12 21· 8 ~-
een na laagste 21 5 21 6 21 5 32 5 33 
een na hoogste 39 37 3 39 2 47 2 46 
hoogste opleiding 59 61 59 68 ?0 
gebouwenbezoek 
laagste opleiding 18 6 18 7 19 5 31 3 
een na laagste 27 4 28 4 28 3 43 4 
een na hoogste 42 2 41 2 42 2 53 5 : 
hoogste opleiding 58 60 56 71 
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SLOTSOM 
De ontwikkelde burgerij heeft in Nederland tussen 1974 en 1983 geen afscheid van 
Cultuur genomen. Hoewel ze in 1974 reeds sterk aan Cultuur was vastgeklonken, 
heeft ze Cultuur in die tijd ten dele zelfs nog meer omarmd. Het verband tussen 
iemands opleiding en Cultuurdeelname nam af, maar in een samenleving met 
opleidingsexogamie en intergenerationele opleidingsmobiliteit vormt die samenhang 
een minder goede aanwijzing voor de sociale gebondenheid van deelname aan 
Cultuur. Een betere indicatie verschaft de Cultuurdeelname van mensen waarvan de 
vader en de partner dezelfde opleiding als zijzelf hebben, ofwel de deelname der 
gevestigden in de verschillende opleidingscategorieen. De verschillen in Cultuurdeel-
name tussen de gevestigden met uiteenlopende opleiding gaven tussen 1974 en 1983 
geen algehele afname te zien. Microhypothesen over cultuuroverdracht leidden er toe 
het zwakkere verband tussen iemands opleiding en Cultuurdeelname op te vatten als 
een macroverschijnsel dat de resultante is van drie vormen van verandering: 
wijzigingen in het aantal personen dat wat opleiding betreft gemengd gehuwd en 
intergenerationeel mobiel is, veranderingen in de referentiepunten van mobiele en 
exogame personen, en wijzigingen in de gewichten die zij aan hun referentiepunten 
toekennen. De eerste vorm van verandering is een compositie-effect genoemd. Een 
poging tot herleiding van veranderingen in gewichten en referentiepunten tot 
contexteffecten van het aantal exogame en mobiele personen kwam niet goed van 
de grond. Wanneer zich in Nederland tussen 1974 en 1983 alleen compositie-
effecten zouden hebben voorgedaan, zou het verband tussen ieman:ls opleiding en 
Cultuurdeelname sterker zijn geworden. De twee andere vormen van verandering 
verhulden dit. 
Studenten sociologie krijgen in een van hun eerste colleges te horen dat in de 
komende vier jaar het woord cultuur niet wordt gebruikt in de betekenis van 
Cultuur met een hoofdletter, maar in de zin van de waarden die in een samenleving 
opgang maken. Met onderhavige bijdfage is hopelijk aangetoond dat deze wijze van 
spreken het belang van vragen over Cultuur voor de sociologie geenszins ver-
mindert, maar ze een vaster plaats verschaft. Cultuur met een hoofdletter is een van 
de zaken die vooral binnen de bovenlagen van een samenleving als waardevol 
worden beschouwd. Daarmee betreft de vraag in hoeverre Culturele instellingen 
blijkens bezoekcijfers in gelijke mate open staan voor mensen met uiteenlopende 
opleiding, niet alleen cultuur met een kleine letter. Ze heeft ook betrekking op de 
mate waarin twee scheidslijnen in een samenleving samenvallen. En een dergelijke 
vraag maakt deel uit van de ongelijkheidsproblematiek, een van de hoofdvragen der 
sociologie. 
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